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 اًﺪﻳِﺪѧَﺳ ًﻻْﻮѧَﻗ اﻮُﻟﻮُﻗَو َﷲا اﻮُﻘﱠﺗا اﻮُﻨَﻣﺁ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأ ﺎَﻳ . ْﺮѧِﻔْﻐَﻳَو ْﻢُﻜَﻟﺎѧَﻤْﻋَأ ْﻢѧُﻜَﻟ ْﺢِﻠѧْﺼُﻳ
ﺎًﻤﻴِﻈَﻋ اًزْﻮَﻓ َزﺎَﻓ ْﺪَﻘَﻓ ُﻪَﻟﻮُﺳَرَو َﷲا ْﻊِﻄُﻳ ْﻦَﻣَو ْﻢُﻜَﺑﻮُﻧُذ ْﻢُﻜَﻟ    
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. PENERAPAN STRATEGI   PEMBELAJARAN  NUMBERED HEADS 
TOGETHER  UNTUK MENINGKATKAN  MOTIVASI  BELAJAR  
MATEMATIKA SISWA KELAS V SD NEGERI 01 JATEN  KABUPATEN 
KARANGANYAR TAHUN  PELAJARAN 2012 - 2013 
 
Susanto, A54A100093 Progran pendidikan guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu  Pendidikan Universitas Muhammadiyah  Surakarta. 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar matematika melalui 
strategi pembelajaran Numbered Heads Together pada siswa kelas V SD Negeri 01 Jaten 
Karanganyar  tahun ajaran 2012 / 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas  V SD Negeri 01 Jaten  
Karanganyar, tahun pelajaran 2012-2013.Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes.Validitas data yang digunakan adalah, 
trianggulasi data, trianggulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis teknik deskriptif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Sebelum pelaksanaan siklus diperoleh   aspek motivasi siswa yaitu : antusias 
dalam belajar 8%, mendengarkan penjelasan guru 16%, bertanya apabila kurang paham 
8%, menjawab pertanyaan 12%, mengerjakan soal latihan 60%,  kerjasama kelompok 
20%,  memberi tanggapan 4%. Pelaksanaan siklus I pertemuan 2 diperoleh aspek 
motivasi siswa yaitu: antusias dalam belajar 24%, mendengarkan penjelasan guru 32%, 
bertanya apabila kurang paham 40%,  menjawab pertanyaan28%, mengerjakan soal 
latihan 72%,  kerja kelompok 36%,  memberi tanggapan 48%. Pelaksanaan siklus II 
pertemuan 2 diperoleh motivasi siswa: antusias dalam belajar 96%, mendengarkan 
penjelasan guru 80%, bertanya apabila kurang paham 76%,   menjawab pertanyaan 76%, 
mengerjakan soal latihan 88%,  kerjasama kelompok 92%,  memberi tanggapan 64%  
Kriteria Ketuntasan Minimal untuk mata pelajaran Matematika adalah 6,0 Sebelum 
pelaksanaan siklus diperoleh hasil data siswa yaitu: rata-rata hasil belajar siswa yang 
belum tuntas (KKM < 6,0) sebanyak 18 siswa atau72 %. Sedangkan rata-rata hasil belajar 
siswa yang sudah tuntas (KKM ≥ 6,0) 7 siswa atau  28%. Pelaksanaan siklus I pertemuan 
2 diperoleh hasil data siswa yaitu: rata-rata hasil belajar siswa yang belum tuntas (KKM < 
6,0) sebanyak 8 siswa atau 32%. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa yang sudah 
tuntas (KKM ≥ 6,0) sebanyak 17 siswa atau 68%. Pelaksanaan siklus II 2 diperoleh hasil 
data siswa yaitu: rata-rata hasil belajar siswa yang belum tuntas (KKM < 6,0) sebanyak 0 
siswa atau 0%. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa yang sudah tuntas (KKM ≥ 6,0) 
sebanyak 25 siswa atau 100%. Hasil penelitian ini diperoleh persentase tiap aspek 
motivasi yaitu : antusias dalam belajar 92%, mendengarkan penjelasan guru 88%,   
bertanya apabila kurang paham 72%, menjawab pertanyaan 76%,  mengerjakan soal 
latihan 60%, kerjasama kelompok 20%, memberi tanggapan 80%. Hasil penelitian 
menunjukan hasil belajar siswa yang dapat mencapai KKM sebesar 100%. Hasil tersebut 
telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 75% dengan KKM ≥ 6,0. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Numbered Heads Together 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa  serta hasil belajar pada siswa kelas V SD 
Negeri 01 Jaten Karanganyar  tahun ajaran 2012 / 2013. 
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